Remarks on exact solutions to the Navier-Stokes epuations under some slip boundary condition by 森本,浩子


































































































































































































LetO3〈 一 αg.TakingO4=-2g-203,weobt… 虹nthesolution
・(・)一象(・・-1-81・9・)一芸1・g・
satisfyingtheboundarycondition,thatis,
・(2)一810篭i-3・-21;929>・,・v'(2)一一・〈・
holds.q.e.d.
Remar1(2∬03>αg,ωecanfindr申>2suchthatv(〆)=Oholds.For
ぴ αmρ'e,ザ03=2.5g>αg,v(〆)==Ofor〆=2.17458 .一・.
Ac㎞owledgment:TheauthorwishestoexpresshelgratitudetoProfessors
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